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            Infraestructura ferroviaria existente
            Infraestructura vial 
CORREDOR LITORAL DE BORDE
1. Avenida Costanera “Almirante Brown”  
2. Avenida Costanera “Siete Jefes”
3. Avenidas 27 de Febrero y Leandro Alem 
4. Avenida Mar Argentino (Circunvalación Sur)
5. Avenida Circunvalación Oeste 
CORREDOR LITORAL ESTE
6. Autovía RN 168
7. Ruta Provincial Nº1
CORREDOR LITORAL SUR
8. Ruta Nacional Nº 11
9. Autovía RN 19
10. Autopista Rosario-Santa Fe
CORREDORES INTERIORES NORTE
11. Ex Ruta Nacional Nº 11













4. S. J. Rincón
5. Arroyo Leyes
6. Santo Tomé
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INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD
            Infraestructura ferroportuaria
            Caminos sin pavimentar
            Infraestructura vial
CORREDOR LITORAL DE BORDE
1. Avenida Costanera “Siete Jefes” (1903 / 1928)
1. Terraplén FCCA (1912)
2. Puerto de Ultramar (1911)
CORREDOR LITORAL ESTE
1. Camino de la Costa
3. Puerto de Colastiné (1886-1926)
3a. Terminal Sur (1886)
3b. Terminal Norte (1900)
4. Ramal FCSF a Rincón (1888)
5. Primer Puente FCSF sobre Laguna Setúbal (1886-1905)
6. Segundo Puente FCSF sobre Laguna Setúbal  (1905-1926)
3. Puente Colgante (1928)
7. Tercer Puente FCSF sobre Laguna Setúbal  (1935-1943)
CORREDOR LITORAL SUR
2. Camino a Buenos Aires
3. Camino a Santiago del Estero y Córdoba
8. Puente FCSF sobre Río Salado 
9. Puente FCCA sobre Río Salado 
10. Estaciones FCCA y FCSF en Santo Tomé
11. Estación FCSF en Sauce Viejo
2. Puente de hierro levadizo (1906)
CORREDORES INTERIORES NORTE
12. Estación FCCNA en Villa Guadalupe (1908)
13. Estación FCCNA en Monte Vera (1908)
14. Estación FCSF en Recreo (1888)
15. Ramal FCSF a colonias del oeste (1885)
4. Camino de Ascochingas - Av. Aristóbulo del Valle 
5. Camino a Guadalupe - Av. General Paz 
6. Camino del Medio - Av. Facundo Zuviría 
7. Camino Nogueras - Av. López y Planes 
8. Camino de Aguirre o al matadero - Av. Blas Parera 
















































































































            Infraestructura ferroviaria
            Infraestructura vial (período 1930-1955)
            Infraestructura vial (período 1958-1976)
CORREDOR LITORAL DE BORDE
1. Avenida Costanera “Almirante Brown” (1949-1960)
2. Terraplén Yrigoyen (1938-1953)
3. Avenida Circunvalación Sur (1963-1969)
CORREDOR LITORAL ESTE
4. Camino de acceso al Río Colastiné - RN168 (1941)
5. Camino de acceso al Río Paraná - RN168(1952)
6. Camino de la Costa - RP1 (1944-1954)
7. Puente sobre Río Colastiné (1959-1967)
8. Túnel Subfluvial (1961-1969)
9. Puente y Viaducto Oroño (1968-1971)
10. Autovía RN 168 (1971-73 /1978-79)
CORREDOR LITORAL SUR
11. RN11 (1929-1932)
12. Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé (1937-1939)
13. RN 19 (1935-1942)
14. Autopista Rosario-Santa Fe (1966-1972)




17. Av. Aristóbulo del Valle 
18. Av. General Paz 
19. Av. Facundo Zuviría 
20. Av. López y Planes 
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            Infraestructura ferroviaria
            Infraestructura vial 
CORREDOR LITORAL DE BORDE
1. Avenida Costanera “Siete Jefes” (1994-1996)
2. Avenida Costanera “Almirante Brown” (2001-2004)
3. Avenida Circunvalación Oeste - tramos I y II (1994-1997)
4. Avenida Circunvalación Oeste - tramo III (2004-2012)
5. Avenidas 27 de Febrero y Leandro Alem (2004-2005)
CORREDOR LITORAL ESTE
6. Avenida Costanera Este (1999)
7. Reconstrucción Puente Colgante (2000-2002)
8. Colectora RN 168 (2002)
9. Autovía RN 168 (2007-2011)
10. RP 1 (2014-2017)
            Anillo de defensas (1993-1994)
CORREDOR LITORAL SUR
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